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主 論 文 題 名 
 他人の子宮が必要となる子宮移植に対して、拒絶反応のない自己子宮再生治療は子宮
性不妊に対するブレイクスルーとして期待が高まっている。本研究は、ラットの脱細胞



















三 木 史 恵 
The orientation of a decellularized uterine scaffold determines the tissue topology and 
architecture of the regenerated uterus in rats 
（ラット子宮再生において脱細胞化骨格の方向が再生子宮の組織極性を規定する） 
